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บทคัดย่อ 
 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กรทั่วไปในทุกองค์กรจะเกิดปัญหาและค าถามเร่ืองความยุติธรรมในการ
ประเมินผล โดยเฉพาะองค์กรที่มีล าดับชัน้ในการบริหารที่เป็นแนวลกึเพราะผู้ ได้รับการประเมินจะมีความรู้สกึ ว่า ผู้บริหาร
ระดับสงูไม่ได้รับรู้ถึง การปฏิบัติงานของตนเองอย่างแท้จริง และยิ่งถ้าผลของการประเมินไม่เป็นไป อย่างที่ผู้ รับการ
ประเมินต้องการความรู้สึกผิดหวัง และความรู้สึกว่าระบบการประเมินภายในองค์กรไม่ยุติธรรม จะตามมาอย่าง
หลีกเลีย่งไม่ได้ การประเมินผลการปฏิบติังานนี ้ไม่จ ากดัเฉพาะองค์กรที่แสวงหาผลก าไร แต่ หมายรวมถึงโรงเรียน ทัง้
โรงเรียนในภาครัฐ และโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนเอกชนท่ีมีขนาด ใหญ่  (มีจ านวนนักเรียนมากกว่า 
1,500 คน) การประเมินผลจะยิ่งมีความซับซ้อนและอธิบายให้ผู้ รับการ ประเมินยอมรับได้ยากที่เป็นเช่นนีเ้พราะ
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ต้องแสวงหาผลก าไรจากการ จดัการเรียนการสอนหรือ จะพูดอีกนัยหนึง่ว่าเป็นการขาย
ชื่อเสยีง หรือหลกัสตูรเพื่อความอยู่รอดก็ได้ ดงันัน้ครูในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่จงึได้รับ มอบหมายให้มีภาระงานท่ี
มากกว่า และแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อสร้างให้ นักเรียนมีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียง  ให้กับโรงเรียน
เอกชนนัน้ แต่เมื่อครูผู้ รับการประเมินมีความรู้สกึว่าการ ประเมินผลการท างานไม่เป็นธรรมจะมีโอกาสท าให้ครู  ใน
โรงเรียนมีภาวะกดดนั น าไปสู่การไม่ยอมรับการ ประเมิน จนถงึท าให้สภาวะจิตใจตกต ่าและไม่เกิดการพฒันาตนเอง
ได้ในอนาคต ดังนัน้ในงานวิจัยฉบับนีจ้ึงน าเสนอรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน         
ขนาดใหญ่ โดยเร่ิมจากการศึกษาสภาพ ปัจจบุนั และสภาพปัญหาของการประเมินผลการปฏิบติังานของครูโรงเรียน
เอกชนขนาดใหญ่ การสร้างรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ จนน าไปสู่
การศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ่ ซึ่งผลการศึกษา สภาพปัจจุบนัพบว่าผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ประเมิน และผู้ รับการประเมิน) ไม่มีส่วนในการ
ออกแบบก าหนดวิธีการ การประเมิน รวมถงึการมีสว่นร่วมในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน จากผลการศกึษาสภาพ 
ปัจจบุนั ได้น าไปสูก่ารพฒันา รูปแบบการประเมินผลการปฏิบติังานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่  ดงันี ้
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1) องค์ประกอบของการประเมิน ก) ผู้ประเมิน ข) วัตถุประสงค์ของการประเมิน ค) วิธีการประเมิน ง) เนือ้หาสาระที่
ใช้ในการประเมิน จ) เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน  ฉ) เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ช) ผู้ รับการ ประเมิน และ ซ) เทคโนโลยี
ที่น ามาใช้ในการประเมินผลการศกึษาความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้พบว่าทุกองค์ประกอบนัน้มีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมาก  
 ค าส าคัญ :   การประเมินผลการปฏิบติังาน, ครูโรงเรียนเอกชน 
 
Abstract 
The objective of this research is for the development of assessment forms for the performance of 
teachers at the large private schools. The research procedure was made up of three components. The 
first component was the condition of present education and the complicated nature performance 
assessments for teachers. The second component was the establishment of an assessment form based 
on the performance of teachers. The third component was the study of suitability and the possibility 
using the assessment form to measure the performance of teachers. The result of the research shows 
that:  The present conditions of private education, specifically the performance assessment of teachers 
at a large private school, which can be divided into eight main problems. 1) The majority of the 
assessors were not aware of the actual performance of teachers during the semester. They did not 
immediately explain the assessment results to the teachers and did not give them any advice on how to 
improve their performance at the end of each assessment; 2) Most of the objective assessments showed 
that the core of assessment only emphasizes merit adjustment and not on the improvement of teachers; 
3) For the majority of those assessed, Most of the assessments usually took place near the end of the 
school year. The people involved in this assessment had no part in the assessment formation or plan 
assessment procedure; 4) Teachers were also unaware of the details of the contents of the assessment; 
5) The criteria of assessment were decided by the administrative and human resources department 
which teachers had no part in it; 6) None of the participants, both assessors and teachers, took part in 
making assessment tool; 7) Most teachers did not receive an assessment result directly from their 
assessors; 8) Teachers did not know about technology were also involved in the assessment. From the 
results of the development of the assessment form for the performance of teachers at a large private 
school. There were eight components in the assessment procedure. The components were as follows: 
assessors, assessment object, assessment procedure, assessment contents, assessment tools, 
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assessment criteria, teachers, and technology.  The results of the study regarding the suitability and 
possibility of the assessment form for the performance of teachers is the most significant component for 
this assessment. The results showed a high suitability level of each assessment component and in each 
component, there was a high possibility. 
  Keyword :    PERFORMANCE APPRAISAL, TEACHERS OF PRIVATE SCHOOL 
บทน า  
 โรงเรียนต่างๆ ในปัจจุบันต้องด าเนินไปท่ามกลาง 
การเปล่ียนแปลงและแรงกดดันจากสภาพแวดล้อม         
ทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงสภาวะการเมืองท่ีไม ่
แน่นอนท าให้โรงเรียนต้องมีการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด 
และความเจริญก้าวหน้าตอ่ไป การพฒันาให้โรงเรียน เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ย่อมต้องอาศัยครูท่ีมีคุณภาพและมี
สม รรถนะ ท่ี เหม าะสม เป็ นพ ลังผลัก ดัน ท่ี ส าคัญ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของครูเป็นเร่ืองส าคญัใน 
โรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนเอกชนท่ีมี 
ขนาดใหญ่  (มีจ านวนนักเรียนมากกว่า  1,500 คน)            
การประเมินผลจะยิ่งมีความซับซ้อน และอธิบายให้ผู้ รับ 
การประเมินยอมรับได้ยาก ท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะโรงเรียน 
เอกชนขนาดใหญ่  ต้องแสวงหาผลก าไร จากการจัด        
การเรียนการสอน หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งว่าเป็นการขาย
ช่ือเสียงหรือหลกัสตูรเพ่ือความอยู่รอดก็ได้ ดังนัน้ ครูใน
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ จึงได้รับมอบหมาย ให้มีภาระ
งานท่ีมากกวา่ และแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสาระเพ่ือ
สร้างให้นักเรียนมีคุณภาพและสร้างช่ือเสียงให้กับ 
โรงเรียนเอกชนนัน้แต่เม่ือครูผู้ รับการประเมินมีความรู้สึก
วา่การประเมินผลการท างานไม่เป็นธรรม จะมีโอกาสท า
ให้ครูในโรงเรียนมีภาวะกดดนั น าไปสู่การไม่ยอมรับการ
ประเมิน จนถึงท าให้สภาวะ จิตใจตกต ่า และไม่เกิด การ
พฒันาตนเองได้ในอนาคต โดยจ านวนครูของโรงเรียนถูก
ก าหนดให้มี จ านวน 8 กลุ่มสาระ โดยแต่ละกลุ่ม สาระก็
จะมีบริบทในการท างานท่ีแตกต่างกันไป อาทิ ครูในกลุ่ม
สาระการเรียน รู้คณิ ตศาสตร์กลุ่ มสาระการเรียน รู้ 
วิทยาศาสตร์จะมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ือให้นักเรียนของ
โรงเรียนสามารถสอบแขง่ขนัทางวชิาการได้ง่ายกวา่ ครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ จะมีการแข่งขันในระดับนานาชาติได้
มากกว่าวิชาในกลุ่มสาระภาษาไทย เม่ือค านวณจ านวน
ครูตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยอัตราส่วน
จ านวนครูต่อจ านวนนักเรียนท่ี 1 ต่อ 25 จะต้องมีครู 
อย่างน้อย 60 คน โดยท่ีโรงเรียนเอกชนใดท่ีมีจ านวน
นักเรียนท่ีมากขึน้ก็จะมีครูได้มากถึง 400 คน ซึ่งแต่ละคนมี
บริบทในการท างาน และภาระงานท่ีแตกต่างกัน ในแต่ละ
ระดับชัน้ ท่ีสอนโดยท่ีนิยามของครูท่ี มีประสิทธิภาพ         
ในการปฏิบัติงาน คือครูท่ีตัง้ใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม 
ความสามารถใช้กลวิธีห รือเทคนิคการท างานท่ีสร้าง 
ผลงานได้มาก เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพเป็น ท่ีน่าพอใจโดย 
สิน้เปลือง งบประมาณและเวลาน้อย เป็นครูท่ีมีความสุข 
และพอใจใน การท างาน มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพ 
และปริมาณของ ผลงาน คิดค้น ดดัแปลงวธีิการท างานให้
ได้ผลดียิ่งขึน้ อยู่เสมอ (สมใจ ลกัษณะ. 2552: 7)   
 ครูจัดได้วา่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในองค์ประกอบ
ด้านปัจจัยท่ีน าโรงเรียนไปสู่โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนื อจากองค์ ประกอบด้านกระบวนการและ
องค์ประกอบ ด้านผลผลติ ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
ของครูในโรงเรียนเป็นหัวใจของการน าโรงเรียนไปสู่
ผลส าเร็จของการด าเนินงานของโรงเรียน  ผลผลติท่ีได้จะ
เป็นท่ีน่าพอใจ ทัง้ในด้านการผลิตนักเรียนสร้างความพึง
พอใจให้กับทุกฝ่ายทัง้นกัเรียน ผู้ปกครองรวมถึงบุคลากร
ในโรงเรียนด้วยกันเองสิง่ท่ีกลา่วก็ขึน้อยู่กับความสามารถ
ขอ งโรง เรียน ในการพัฒ นาป ระสิท ธิ ภ าพ ในการ 
ปฏิบัติงานของครูเอง มีประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ครูท่ีมี
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โรงเรียนจ าเป็นต้องท า
อย่างต่อเน่ือง ในการรักษาครูท่ีมีประสิทธิภาพไว้ให้อยู่กับ
โรงเรียนและพัฒนาให้ครูมีภาวะผู้น าส าหรับการวางแผน 
เพ่ือด ารงต าแหน่งในอนาคต และเกิดความยอมรับ
ภายในโรงเรียน (ดนยั เทียนพฒุ. 2551: 44-45)  
 ครูท่ีจะเป็นสินทรัพย์อันยิ่งใหญ่ของโรงเรียนได้
นัน้จะต้องเป็นครูท่ีเก่ง และการท่ีครูจะเป็นครูท่ีเก่งได้นัน้ 
ผู้บริหารต้องมีกระบวนงานท่ีมีประสิทธิผลรองรับในทุก
ขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่การสรรหาครู การคดัเลือก การพฒันา 
การมอบหมายงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล 
ความดีความชอบ รวมถึงการให้ครูมีความรู้สึกผกูพนัต่อ
โรงเรียน การพฒันาครูเป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ของโรงเรียน และจัดว่าเป็นเร่ืองท่ี ส าคญัยิ่งในโรงเรียนแตใ่น
ขณ ะเดียวกันการให้ ข้อมูล ย้อนกลับ เก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงานก็ เป็นความต้องการของด้านการพัฒนา         
(ผุสดี รุมาคม. 2551:6) โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองครู
ต้องการจะทราบว่าผู้ บริหารรู้สึก อย่างไรเก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงานของเขา การประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมี 
สว่นในการผลกัดนัให้การพฒันาครู เป็นไปอย่างเหมาะสม  
ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นต้องมีการประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ของครู เพ่ือให้เกิดประโยชน์ ต่อโรงเรียนโดยท าให้การ 
พิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่ง 
แก่ครูด าเนินไปด้วยความ ยุติธรรม มีเหตผุลมีระบบเป็น
ระเบียบแบบแผน ป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวกเพราะ
การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียน
ทราบถึงสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน จุดเด่น จุดด้อย 
ของครูแต่ละคน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกใช้ คนให้
เหมาะสมกับงาน ซึ่งอาจมีการเล่ือนขัน้เล่ือนต าแหน่ง การ
สับเปล่ียน โยกย้าย หรือการลดขัน้ลดต าแหน่ง หรือไม่ตัง้ใจ 
ปฏิบัติงานออกจากงานซึ่งเท่ากับเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
อันไม่ จ าเป็นของโรงเรียนออกไปทัง้ยังก่อให้เกิดความ 
เป็นธรรมในระหวา่งผู้ปฏิบตังิานด้วยกัน ผู้บริหารสามารถ 
ควบคมุการท างานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ หรือมาตรฐาน 
การท างานท่ีก าหนดไว้ อีกทัง้ยังสามารถก าหนดโครงการ 
ฝึกอบรมและพัฒนาครูให้ถูกต้องตามความจ าเป็น และ 
ความต้องการในการฝึกอบรมของครูแต่ละประเภท แต่ละ 
หน้าท่ี และแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูแต่ละคนจะ 
สามารถทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ ตนเองว่าบรรลุ 
ตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน ท่ีก าหนดไว้ในการท างาน 
หรือไม่รวมทัง้รู้ว่าตนเองมีจุดเด่นอย่างไร และมีจุดอ่อน 
อะไรบ้างท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไข รวมถึงเป็นเคร่ืองจูงใจ 
ให้ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความรู้ 
ความสามารถ และสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความ 
ยตุธิรรม ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องมีรูปแบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และมีความเท่ียงตรง โดยอาศัยหลักการ
ประเมนิผลการปฏิบตังิานท่ีส าคญั คือ การประเมินผล การ
ปฏิ บัติ งาน เป็ น กระบวนก าร ป ระ เมิน ค่ าผลการ 
ปฏิบตังิานมิใช่ประเมนิค่าบคุคล เป็นสว่นหนึ่งของ หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคนการ ประเมินผล
การปฏิบัติงานต้องมีความแม่นย าในการประเมินมี
เคร่ืองมือช่วย ในการประเมิน มีการแจ้งการประเมินและ
หารือภายหลงัจากการเสร็จสิน้การประเมนิแล้วและต้องมี
การด าเนินการประเมนิผลการปฏิบตักิารอย่างตอ่เน่ือง 
 จากการศกึษาของ วิภาดา เปรมวฒุิ; และคนอ่ืนๆ. 
(2555: 240) เร่ืองการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่ง 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย พบว่าหนึ่งในปัญหาหลัก 
ด้านการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ท่ีผ่านมาพบว่า 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ให้ครบถ้วนตามหลกัการดงักล่าว อีกทัง้ยังไม่ครอบคลุม 
กบัการปฏิบตัิงาน แต่ละกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนท่ีแตกต่างกันไป และมีผลงานทางวิชาการท่ี 
ปรากฏออกมาไม่เหมือนกัน ธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
แตกต่างกันทั ง้ทางด้านปริมาณ งานและผลงานใน        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์จะมีเวทีการแข่งขันทางวิชาการมากจึง
ปรากฏผลงานทางวิชาการให้เห็นเด่นชัด และมีส่ือการ
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เรียนอปุกรณ์ท่ีหลากหลาย และหาได้ง่ายในขณะเดียวกัน
นกัเรียนสว่นใหญ่มกัจะมีความสนใจ และให้ความส าคญั
ต่อทัง้ 3 วิชามากกว่าวิชาอ่ืนๆ ส่วนในรายวิชาอ่ืนๆ เช่น 
ภาษาไทย สงัคม พลศึกษา ศิลปะ และภาษาต่างประเทศก็
จะมีรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน 
และเวทีการ แข่งขันในระดับนานาชาติก็มีน้อย ดังนัน้
โอกาสในการสร้างผลงานด้านวิชาการก็จะท าได้ไม่        
มากนัก และขณะเดียวกันในรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใน  รูปแบบเดิมไม่สามารถท่ีจะประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานได้ ตรงกับลกัษณะงานของแตล่ะกลุม่สาระการ
เรียนรู้ ซึ่ งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี เป็น
ภาพรวมของโรงเรียน การแต่งกาย การร่วมกิจกรรมการลง
เวลา มาท างาน และภาพรวมของผลการเรียนของนักเรียน
ในแต่ละห้องจึงส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาค สร้างความ 
ไม่ยุติธรรมในองค์การแบบท่ีเรียกว่าไม่ได้เจตนาท าให้ครู
หลายคน เกิดทัศนคติ ท่ี ไม่ดีต่อการประเมินผลการ 
ปฏิบตัิงาน สง่ผลให้ครูไม่เกิดความพึงพอใจ ต่อกระบวนการ 
ประเมินผล และขาดความเช่ือมัน่ในระบบการ ประเมินผล  
ซึ่งจะมีปฏิกิริยาท่ีเรียกว่าคล่ืนใต้น า้ทุกครัง้เม่ือถึงรอบท่ี
ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน และท่ีส าคัญอีกประการ 
คือ การประเมินผลท่ีเกิดขึน้ไมส่ามารถท่ีจะน า ข้อมลูท่ีได้ 
จากการประเมินไปจัดการพัฒนาครูได้ตรงตามความรู้
ความสามารถแต่ละคน ท าให้เกิดจุดอ่อน ในการจัดการ 
พฒันาครูและในขณะเดียวกันเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละ
หัวข้อเม่ือพิจารณาแล้ว พบว่าไม่มีครูคนใดท่ีจะสามารถ 
ได้รับการประเมินเป็นครูท่ีดีเย่ียม ทัง้ท่ีในทางปฏิบัติครู
บางท่านมีผลงาน ด้านการสอนเป็นท่ียอมรับของนกัเรียน 
ผู้ ปกครอง และเพ่ือนร่วมงาน และความพึงพอใจท่ี
นกัเรียนและผู้ปกครองมีต่อครู ไม่ได้สะท้อนกลบัให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนแต่ 
อย่างใด ดงันัน้ รูปแบบการประเมินผลการปฏิบตังิานของ
ครูในโรงเรียน ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม เพราะระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของครูในโรงเรียน จะสามารถช่วย ตรวจสอบขีดความ 
สามารถทราบจดุเด่น จดุด้อย และศกัยภาพของครู แตล่ะ
คน อนัน าไปสูก่ารทราบถึงผลของการจดัการ พฒันาครูท่ี
ผ่านมาและปรับปรุงแก้ไขจุดด้อย และพัฒนาจุดเด่นได้
อย่างถกูต้องและเหมาะสม เพ่ือให้ครูมีขีดความ สามารถ
ในการปฏิบตัิงานได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ อนัจะน าไปสู่
กระบวนการพิจารณาความดีความชอบเป็นไปอย่าง
ยุติธรรมและสามารถแต่งตั ง้ผู้ ท่ี เหมาะสมให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึน้ รวมทัง้การพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
วิชาชีพ (อลงกรณ์ มีสุทธา; และ สมิต สัชฌุกร. 2545:     
1) แผนการพฒันาทรัพยากรบุคคลของภาคเอกชนหลายๆ 
องค์การได้ให้ความส าคัญ สูงมากเป็นอันดับหนึ่ ง 
(สมเกียรติ วฒันศริิชยักลุ; นิยม ละออปักษิณ; และ วศิาล 
มหาสิทธิวัฒน์. 2553: 47) ข้อมูลสะท้อนกลับท่ีได้จาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานจะน าไปสู่การจัดการ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนต่อไปโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ่ล้วน แล้วแต่เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงทัง้ทางด้าน
วชิาการได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้ปกครอง 
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในระดับประเทศมี
บุคลากรทางการศึกษาทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เป็นจ านวนมากการประเมินผลการปฎิบัติงานของครู 
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ของแต่ละโรงเรียนได้มีการ
ก าหนดขอบข่ายโครงสร้างหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
แนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในแต่ละ 
โรงเรียนแตกตา่งกนัออกไปตามบริบทของแตล่ะโรงเรียน ใน
บางโรงเรียนฝ่ายบริหารได้มอบหมายให้หัวหน้าในแต่ละ
หน่วยงานพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีฝ่าย
บริหารได้ก าหนดไว้ให้โดยแตล่ะหน่วยงานได้มีการพฒันา
งานด้านบุคลากรภายในหน่วยงานของตนตามบริบทท่ี
ต่างกัน ออกไปโดยมีผู้ บริหารเป็นผู้ พิจารณาผลการ
ประเมินการปฏิบตังิานอีกชัน้หนึ่งมีการ พจิารณาจากมาตร
ประมาณ  ค่าคะแนนจากหัวข้อการประเมิน โดยใช้
กรรมการท่ีแตกตา่งกันออกไป ในแต่ละหน่วยงาน และน า
คะแนนมาพจิารณาประเมินความดีความชอบในแต่ละปี
การศึกษาด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัท าให้มาตรฐานการประเมนิผลการปฏิบตังิานและการ
ปฏิบตังิานมีความแตกตา่งกนั   
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 จากการท่ีโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ต้องการครู
ท่ีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ือใช้ในการพัฒนา 
โรงเรียนให้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบัน 
ปัญหาการบริหารบุคลากร ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อ การน า
โรงเรียนบรรล ุวตัถุประสงค์ของโรงเรียนในการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้ เรียน การพัฒนารูปแบบ การประเมินผล
การปฏิบตัิงาน ของครู จะก่อให้เกิดการพฒันาโรงเรียนให้มี
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะน าโรงเรียนไปสู่การเป็น
โรงเรียน มาตรฐานสากลท่ีมีคณุภาพ บรรลเุปา้หมายและ 
วัตถุประสงค์ พร้อมความยั่งยืน ในวงการศึกษาโดย 
สามารถตรวจสอบความก้าวหน้าการพฒันาครูทัง้รายบุคคล 
และกลุม่ในแต่ละปีการศึกษา มีรูปแบบการประเมินผลการ 
ปฏิบตัิงานของครูท่ีได้มาตรฐานและตรงต่อบริบทของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้นีเ้พ่ือ ความยุติธรรมในการให้ 
รางวลัการปรับเล่ือนขัน้ การให้ความดีความชอบและปรับปรุง 
แก้ไขได้ตรงจุด อย่างเหมาะสม น าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีสอดคล้อง 
กับวตัถุประสงค์ทางการจัดการศึกษาของชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจ       
ท่ีจะศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน ของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจาก
จะน ามา  ซึ่งรูปแบบการประเมนิผลการปฏิบตังิานของครู
โรงเรียน เอกชนขนาดใหญ่แล้วยังสามารถน ารูปแบบการ     
ประเมินผลการปฎิบัติงานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
สถาบันการศึกษาเอกชนท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันต่อไปได้
อีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหา 
ของการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนเอกชน 
ขนาดใหญ่ 
 2. เพ่ือสร้างรูปแบบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่  
 3. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
ของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียน
เอกชนขนาดใหญ่ 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ตอนท่ี 1 การศกึษาสภาพปัจจบุนั และสภาพ 
ปัญหาของการประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียน 
เอกชนขนาดใหญ่  
 ผู้ วิจัยท าการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพ 
ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียน 
เอกชนขนาดใหญ่ ดงันี ้
 1. การสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจัยใช้แบบ 
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างโดย ตอนท่ี 1 เป็นประเด็นการ 
สัมภาษณ์  ตอน ท่ี  2 เป็นสาระส าคัญ ท่ี ได้จากการ 
สัมภาษณ์ และเป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้บันทึกการ 
สมัภาษณ์ น าผลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ทัง้หมด มาเป็น
ข้อมลูในการสร้างรูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมลู ในการเก็บรวบรวม 
ข้อมลู ผู้วจิยัด าเนินการ ดงันี ้
     2.1 ใช้แบบวิเคราะห์เนือ้หาท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  
เป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือน าไปสู่การ 
สังเคราะห์องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
     2.2  ใช้แบบบันทึกการสมัภาษณ์ท่ีผู้ วิจัยใช้
สร้างขึน้ในการบนัทึกการสมัภาษณ์เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
เอกชนขนาดใหญ่ 
 3. การวเิคราะห์ข้อมลู 
     3.1 ใช้การแจกแจงความถ่ี  (Frequency) 
เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์องค์ประกอบการประเมินผล 
การปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
     3.2 น าข้อมูล ท่ี รวบรวมได้มาพิจารณ า 
ประกอบการปรับปรุงผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบการ 
ประ เมินผลการปฏิ บัติ งานของค รูโรงเรียนเอกชน       
ขนาดใหญ่ 
 หลังจากการเก็บข้อมูลแล้วผู้ วิจัยใช้เคร่ืองมือ  
แบบสมัภาษณ์และแบบวิเคราะห์เนือ้หาท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้  
เป็นกรอบแนวทางการวิเคราะห์เนือ้หาโดยใช้การแจกแจง
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ความถ่ี เพ่ือน าไปสู่การสังเคราะห์องค์ประกอบการ 
ประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
และใช้แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัใช้สร้างขึน้ในการ
บันทึกการสัมภาษณ์เพ่ือน าไปสู่การสร้างรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ่ โดยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยการแจกแจง
ความถ่ีเพ่ือน าไปสู่การสงัเคราะห์องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่และ
น าข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาพิจารณาประกอบการ ปรับปรุง
ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
 ตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการประเมินผลการ 
ปฏิบตังิานของครูในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทย 
 การสร้างรูปแบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ผู้วจิยัด าเนินการดงันี ้ 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียน 
เอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมประชากรทัง้สิน้  
14,700 คน และกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบแบ ่งชัน้  (Stratified 
random sampling) เป็นครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการสอนใน 
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สงักดัส านกังานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 70 โรงเรียน โรงเรียนละ   
2 คน 
 2. เคร่ืองมือ ที่ใช้ ในการรวบรวมข้อม ูล คือ  
แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaires) เพ่ือใช้ 
สอบถามความคดิเห็นเก่ียวกับรูปแบบการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ โดยเก็บ 
รวบรวมข้อมูลจากครูโรงเรียนเอกชน ท่ีได้มาจากการ 
วเิคราะห์เนือ้หาจากเอกสาร หลกัการแนวคิด ท่ีเก่ียวข้อง 
กับการการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนขนาดใหญ่  ผ่านการให้ความ เห็ นจากการ
สมัภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญ การให้ความเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิ
ในการสนทนากลุ่ม มีค่าคุณภาพเคร่ืองมือจากการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ โดยแบบสอบถาม
แบง่เป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ 
สว่นตวัของผู้ ให้ข้อมลู ประกอบด้วย ประสบการณ์ในการ 
ท างานและต าแหน่งหน้าท่ี 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกับ 
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน 
เอกชนขนาดใหญ่ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามใน 
ตอนท่ี 2  มีดงันี ้
         ระดบั 5 หมายถึง รูปแบบการประเมนิผลการ 
ปฏิบตังิานฯ มีความเป็นไปได้ในระดบัมากท่ีสดุ 
         ระดบั 4  หมายถึง  รูปแบบการประเมนิผลการ 
ปฏิบตังิานฯ มีความเป็นไปได้ในระดบัมาก 
         ระดบั 3 หมายถึง รูปแบบการประเมนิผลการ 
ปฏิบตังิานฯ มีความเป็นไปได้ ในระดบัปานกลาง 
         ระดบั 2 หมายถึง  รูปแบบการประเมนิผลการ 
ปฏิบตังิานฯ มีความเป็นไปได้ ในระดบัน้อย 
         ระดบั 1 หมายถึง  รูปแบบการประเมนิผลการ 
ปฏิบตังิานฯ มีความเป็นไปได้ ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ไปหา 
คณุภาพเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา 
และคา่ความเช่ือมัน่ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 1) หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ว่ามีความเป็น 
ตัวแทนหรือครอบคลุมเนือ้หาหรือไม่ โดยตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของเนือ้หากับจุดประสงค์ ท่ีก าหนด  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 7 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์การบริหารงานและ 
ประสบการณ์ ปฏิ บัติ งาน ใน โรง เรียน เอก ชน เป็ น                   
ผู้พิจารณาความเห็นและให้คะแนนความตรงเชิงเนือ้หา  
ของแบบสอบถาม  
 2) หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเพ่ือให้ 
งานวิจัยน่าเช่ือถือ ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม ไปทดลองใช้ 
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(Try out) กับกลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย 
จ านวน 5 โรงเรียนๆ ละ 10 คน รวมผู้ให้ข้อมลู 50 คน  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วจิยัด าเนินการ ดงันี  ้
     1) ท าหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนเอกชน  
ทัง้ 70 โรงเรียน  
     2) ผู้ วิจัยใช้การประสานผ่านทางโทรศัพท์  
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือขอความอนุเคราะห์จาก 
โรงเรียน เพ่ือขอให้ดแูลการตอบแบบสอบถาม    
     3) โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม 
แบบออนไลน์ (surveymonkey.net) ซึ่งจะสง่ต่อให้กับครู 
ท่ีทางโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่แตล่ะแห่งตอบแบบสอบถาม
นัน้ๆ 
     4) เม่ือได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาผู้ วิจัย 
ท าการตรวจสอบแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาทัง้หมด 
ใช้ส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  
การวเิคราะห์ข้อมลู 
 การวเิคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวจิยัครัง้นี ้
มีดงันี ้
 การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ด้วยการค านวณ 
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบตาราง 
ประกอบ ความเรียงวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับ ความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ โดยการหาค่าเฉล่ียและค่า
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
แปลผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  ้(สุทธิธัช คนกาญจน์. 
2547: 45) 
 คา่เฉล่ีย 4.50 ขึน้ไป  หมายถึง   เป็น
รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุ  
 คา่เฉล่ีย 3.50 - 4.49  หมายถึง   เป็น
รูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้มาก 
 คา่เฉล่ีย 2.50 - 3.49  หมายถึง   เป็น
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง 
 คา่เฉล่ีย 1.50 - 2.49   หมายถึง   เป็นรูปแบบท่ี
มีความเป็นไปได้น้อย 
 คา่เฉล่ีย 1.50 ลงมา   หมายถึง   เป็นรูปแบบท่ี
มีความเป็นไปได้น้อยท่ีสดุ 
 วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ใช้สถิติ       
ค่าร้อ ยละค ่าคะแนน เฉลี ่ย  (Mean)และค ่าความ 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนท่ี 3  การศึกษาศึกษาความเหมาะสม และ 
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ศึกษาความเหมาะสม 
ของรูปแบบ การประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียน 
เอกชนขนาดใหญ่      
 ผู้วจิยัน ารูปแบบการประเมนิผลการปฏิบตังิาน 
ของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ท่ีพฒันาขึน้จากตอนท่ี 2 
มาท าการศึกษ าความ เหมาะสมของรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิ บัติ งานของค รูโรงเรียนเอกชน            
ขนาดใหญ่โดยการน าไปให้ผู้เช่ียวชาญท าการตรวจสอบ
ถึงความเหมาะสมของรูปแบบ จ านวนทัง้สิน้  11 คน  
ประกอบด้วยผู้ เช่ี ยวชาญ ด้านการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 7 คน และผู้บริหารโรงเรียนระดบัสงู (ผู้จดัการ 
และ/หรือผู้อ านวยการ) 4 คน ศึกษาความเป็นไปได้ของ
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เอกชนขนาดใหญ่ ผู้ วิจัยน ารูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ท่ีพฒันาขึน้
และผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจาก
ผู้ เช่ียวชาญแล้วมาศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยจัดท าเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ  
มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ        
น้อยท่ีสดุ ตามล าดบั 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลู ตอนท่ี 1 การศกึษาสภาพ 
ปัจจุบันและสภาพปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัต ิ
งานของครูโรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ประเมิน 
จะไม่มีเวลามาพอในการประเมินและไม่ รู้สภาพจริงของ
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การปฏิบตัิงานของครู รวม ถึงไมท่ราบในรายละเอียดของ 
การท างานของครู วัตถุประสงค์ของการประเมินเน้นไป 
ในด้านการประเมินความดี ความชอบมากกว่าน าข้อมูล 
จากการประเมินมาพฒันาครู ซึ่งครูเองไม่เคยได้ รับทราบ
ว่าตนมีจุดอ่อนจุดแข็ง อย่างไรท่ีจะต้องพัฒนาวิธีการ
ประเมินท่ีใช้ก็ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ในช่วงเวลาท่ี
จ ากัด ซึ่งมักจะใช้การประเมินจากภาพรวมท่ีมองเห็น 
และผู้ ท่ีมี สว่นเก่ียวข้องกบัการประเมนิไมไ่ด้มีสว่นในการ 
ออกแบบหรือก าหนด 
 วธีิการประเมิน เนือ้หาสาระท่ีใช้ในการประเมิน
ครูไมไ่ด้รับทราบวา่มีเนือ้หาสาระอะไรบ้างท่ีจะต้องได้รับ
การ ประเมิน เกณฑ์การประเมนิผล และเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การประเมิน ฝ่ายบริหารเป็นผู้ ก าหนดผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ    
การประเมิน ส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนในการก าหนด และใน
ขณะเดียวกัน ครูไม ่ได้รับฟังผลการประเมินที่เกิดขึน้
ส่วนด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการประเมินครูไม่ทราบว่า    
ผู้ประเมินมีการใช้เทคโนโลยีอะไรในการประเมินซึ่งมี
รายละเอียดทัง้หมด ดงัตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์สภาพปัญหาของการประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
สภาพปัญหา 
จ านวน 
ผู้ 
ประเมิน 
ผู้รับการ 
ประเมิน 
รวม 
ผู้ประเมิน    
1. ไมไ่ด้มีส่วนรับรู้สภาพจริงของการปฏิบตังิานของครูท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะภาคเรียน 4 8 12 
2. ผู้ประเมนิไมมี่เวลามากพอในการประเมนิผลการปฏิบตังิานของครู 5 5 10 
3. ผู้ประเมนิไมไ่ด้ชีแ้จงผลการประเมนิให้ผู้ รับการประเมนิได้ทราบผลในทนัที 0 10 10 
4.ผู้ประเมนิไมไ่ด้ให้ค าแนะน า หรือแนวทางในการพฒันาตนเองตอ่ผู้ รับการ ประเมนิ หลงัจาก
การสิน้สดุการประเมนิในแตล่ะครัง้ 
0 10 10 
5. ไมท่ราบรายละเอียดของเนือ้หาในการประเมนิอย่างชดัเจน 3 6 9 
6. ผู้ประเมนิไมไ่ด้ชีแ้จงวธีิการประเมนิให้ผู้ รับการประเมนิทราบก่อนจะเร่ิมการปฏิบตังิาน 0 9 9 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน    
1. วตัถปุระสงค์หลกัๆ จะเน้นเร่ืองการประเมนิเพ่ือปรับความดีความชอบ ไม่ได้ มีวตัถุประสงค์
เพ่ือการพฒันาการปฏิบตังิานของครู 
5 4 9 
2.ผู้ประเมนิบางส่วน และผู้ รับการประเมนิ ไม่ได้มีสว่นในการก าหนด 
วตัถปุระสงค์ 
 
2 7 9 
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สภาพปัญหา 
จ านวน 
ผู้ 
ประเมิน 
ผู้รับการ 
ประเมิน 
รวม 
วธีิการประเมิน    
1. วธีิการท่ีใช้ไมส่ามารถลงในรายละเอียดได้ในช่วงเวลาท่ีจ ากดั และ ระยะเวลา ท่ีใช้ในการ
ประเมนิสัน้เกินไป สว่นใหญ่จะประเมนิในช่วงปลายภาคเรียนแล้ว         สรุป ท าให้ครูไม่มี
โอกาสในการพฒันาตนเองและแก้ไขข้อบกพร่อง 
5    7 12 
2. ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการประเมนิ (รวมถึงผู้ รับการประเมนิ) ไม่ได้ออกแบบ หรือก าหนด
วธีิการการประเมนิ 
4 7 11 
3. ผู้ รับการประเมนิไมท่ราบวิธีการประเมนิ 0 8 8 
เนือ้หาสาระที่ใช้ในการประเมิน    
1. ผู้ รับการประเมนิไมท่ราบรายละเอียดเก่ียวกับเนือ้หาสาระในการประเมนิ 0 8 8 
2. เนือ้หาพเิศษท่ีเกิดขึน้ระหว่างการปฏิบตังิานของผู้ รับการประเมนิ และมีการ 
 เปล่ียนแปลงเนือ้หาสาระในการประเมนิในระหวา่งการปฏิบตังิานในบางครัง้                                 
 ผู้ประเมนิไมไ่ด้รับข้อมลูเพ่ือน ามาใช้ในการประเมนิ 
2 4 6 
3. ครูไมท่ราบวา่ผู้ประเมนิแตล่ะคนมีความเข้าใจและรู้รายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง 
กบัการปฎิบตังิานของครูมากน้อยแคไ่หน เน่ืองจากไมเ่คยมีการเรียกถามหา 
 รายละเอียดเพิม่เตมิในระหวา่งการประเมนิ 
0 6 6 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน    
1. ฝ่ายบริหารและฝ่ายบคุลากร เป็นผู้ก าหนดเกณฑ์ซึ่งครูไม่ได้มีสว่นในการก าหนดเกณฑ์ 6 10 16 
2. ครูไมท่ราบเกณฑ์ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานก่อนเร่ิมปฏิบตังิาน 0 10 10 
3. การให้น า้หนกัคะแนนในงานวชิาการไมเ่หมาะสมกบังานท่ีปฏิบตั ิ(คะแนน 
ด้านการจดัการเรียนการสอนเท่าเทีียมกบังานพิเศษ) 
4 5 9 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน    
1. ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการประเมนิไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการประเมนิ 5 10 15 
2. ผู้ รับการประเมนิ ไม่ได้รับทราบเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการประเมนิ 0 7 7 
ผู้รับการประเมิน    
1. ไมไ่ด้รับฟังผลการประเมนิท่ีเกิดขึน้ 0 8 8 
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สภาพปัญหา 
จ านวน 
ผู้ 
ประเมิน 
ผู้รับการ 
ประเมิน 
รวม 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประเมิน    
1. ไมไ่ด้รับทราบวา่ผู้ประเมนิใช้เทคโนโลยีอะไรในการประเมนิ 0 4 4 
2. ยงัไมมี่เทคโนโลยีท่ีใหม่ๆ   ท่ีท าให้การประเมนิสามารถท าได้รวดเร็วและ 
 ครอบคลมุ 
2 0 2 
 
 1. สภาพปัญหาด้านผู้ประเมิน ส่วนมากพบว่า 
1) ผู้ประเมินไมไ่ด้มีสว่นรับรู้สภาพจริงของการปฏิบตัิงาน
ของครู ท่ีเกิดขึน้ในแต่ละภาคเรียน 2) ผู้ประเมินไม่มีเวลา
มากพอในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 3) ผู้
ประเมนิไม่ได้ชีแ้จง ผลการประเมนิให้ผู้ รับการประเมนิได้
ทราบผลในทันที 4) ผู้ ประเมินไม่ได้ให้ค าแนะน า หรือ 
แนวทางในการพัฒนาตนเองต่อ  ผู้ รับการประเมิน 
หลงัจากการสิน้สุดการประเมินในแต่ละครัง้ 5) ไม่ทราบ
ราย ละเอียดของเนือ้หาในการประเมินอย่างชัดเจน และ 
6) ผู้ ประเมิน ไม่ได้ ชี แ้จงวิธีการประเมินให้ผู้ รับการ
ประเมนิ ทราบก่อนจะเร่ิมการปฏิบตังิาน 
 2. สภาพปัญหาด้านวัตถุประสงค์ของการ
ประเมิน ส่วนมากพบว่า 1) วัตถุประสงค์หลักๆ จะเน้น
เร่ืองการประเมิน เพ่ือปรับความดีความชอบไม่ได้ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการพฒันาการปฏิบตังิานของครู และ 2) 
ผู้ประเมินบางส่วนและผู้ รับการประเมิน ไม่ได้มีส่วนใน
การก าหนดวตัถุประสงค์ และมีบางส่วนท่ีพบวา่ ผู้ รับการ
ประเมนิไมไ่ด้รับทราบวตัถปุระสงค์ของการประเมนิ 
 3. สภาพปัญหาด้านวิธีการประเมิน ส่วนมาก
พบว่า 1) วิธีการท่ีใช้ไม่สามารถลงในรายละเอียดได้ใน
ช่วงเวลาท่ี จ ากัด และระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินสัน้
เกินไป ส่วนใหญ่จะประเมินในช่วงปลายภาคเรียนแล้ว
สรุปท าให้ครูไม่มีโอกาส ในการพัฒนาตนเองและแก้ไข
ข้อบกพร่อง 2) ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกับการประเมนิ (รวมถึง 
ผู้ รับการประเมิน)ไม่ได้ออกแบบ หรือก าหนดวิธีการการ
ประเมนิ และ 3) ผู้ รับการประเมนิไมท่ราบวธีิการประเมนิ 
 4. สภาพปัญหาด้านเนือ้หาสาระท่ีใช้ในการ
ประเมิน ส่วนมากพบว่า 1) ผู้ รับการประเมินไม่ทราบ
รายละเอียดเก่ียวกับ เนือ้หาสาระในการประเมิน 2) เนือ้หา
พิเศษท่ีเกิดขึน้ระหว่างการปฏิบตัิงานของผู้ รับการประเมิน 
และมีการเปล่ียนแปลงเนือ้หา สาระในการประเมินใน
ระหว่างการปฏิบัติงานในบางครัง้ ผู้ประเมินไม่ได้ รับ
ข้อมลูเพ่ือน ามาใช้ในการประเมิน และ 3) ครูไม่ทราบวา่ผู้
ประเมินแต่ละคนมีความเข้าใจและรู้รายละเอียดท่ี 
เก่ียวข้องกับการปฎิบัติงานของครูมากน้อยแค่ไหน 
เน่ืองจากไม่เคยมีการเรียกถามหารายละเอียดเพิม่เติมใน
ระหวา่งการประเมนิ 
 5. สภาพปัญหาด้านเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
ส่วนมากพบว่า 1) ฝ่ายบริหารและฝ่ายบุคลากร เป็นผู้
ก าหนดเกณฑ์ ซึ่งครูผู้ สอนไม่ได้มีส่วนในการก าหนด
เกณฑ์ 2) ค รูไม่ทราบเกณ ฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานก่อนเร่ิมปฏิบัติงานและ   3) การให้น า้หนัก
คะแนนในงานวิชาการไม่ เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัต ิ
(คะแนนด้านการจัดการเรียนการสอนเท่ าเทียมกั บ              
งานพเิศษ) 
 6. สภาพปัญหาด้านเคร่ืองมือ ท่ี ใช้ในการ
ประเมิน ส่วนมากพบวา่ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการประเมิน
ไมไ่ด้มีสว่นร่วม ในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการประเมิน และ 
มีบางส่วนพบว่า 1) ผู้ รับการประเมิน ไม่ได้รับทราบเก่ียว 
กบัเคร่ืองมือในการประเมิน และ 2) เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมิน
ไมส่ามารถประเมนิได้ครอบคลมุการปฏิบตังิานของครู   
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7. สภาพปัญหาด้านผู้ รับการประเมนิ มี
บางสว่นพบวา่ ผู้ รับการประเมนิไมไ่ด้รับฟังผลการ
ประเมนิท่ีเกิดขึน้ 
 8. สภาพปัญหาด้านเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
ประเมนิ มีบางส่วนพบว่า 1) ไมไ่ด้รับทราบวา่ผู้ประเมนิใช้
เทคโนโลยี อะไรในการประเมิน และ 2) ยงัไมมี่เทคโนโลยี
ท่ีใหม่ๆ ท่ีท าให้การประเมินสามารถท าได้รวดเร็วและ
ครอบคลมุ 
 ตอนท่ี 2  การพฒันารูปแบบการประเมนิผลการ
ปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สรุปได้ว่า 
รูปแบบการ ประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียน
เอกชนขนาดใหญ่ ควรประกอบด้วย  8 องค์ประกอบ ดงันี ้
  2.1 ผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่  ควรประกอบไปด้วยผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง 6 กลุ่ม      ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/ระดับ เพ่ือนร่วมงาน นักเรียน 
และครูผู้ รับการ ประเมนิ 
  2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ควรมี
วตัถุประสงค์ เพ่ือการพฒันาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
นโยบายของโรงเรียน และ เพ่ือการประเมนิผลการพจิารณา
ความดี ความชอบ 
  2.3  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ควรใช้ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยสมรรถนะ 
วิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา และ 
วธีิการประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยใช้ดชันีวดัผลงานหลกั 
(KPI) 
  2.4 เนือ้หาสาระในการประเมิน ควรมี
เนือ้หาสาระในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 4 ภาระงาน 
ได้แก่ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูรายบุคคล
ตามสมรรถนะของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 3 ด้าน 
ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ในการจดัการเรียนการสอน  
สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน  2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ พิจารณาจากผลงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามท่ีได้รับมอบหมายงานจาก ฝ่ายบริหาร       3) 
ภาระงานของระดบัชัน้ พิจารณาจากผลงานของระดบัชัน้ท่ี
ครูเป็นท่ีปรึกษา และปฏิบัติงานสอนในระดับ ชัน้นัน้ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และ 4) ภาระงาน
พิเศษ พิจารณาจาก กิ จกรรมและงานพิ เศษท่ี ได้ รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหารและหวัหน้า 
  2.5 เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน  ในการ
พิจารณานัน้ควรให้น า้หนักในการพิจารณาแยกเป็นเร่ือง
หลกัๆ คือ การก าหนดน า้หนักในการประเมนิภาระงานท่ีครู
ได้รับมอบหมาย การก าหนดน า้หนักคะแนนของสมรรถนะ
ทัง้ 3 ด้าน และการก าหนดน า้หนักคะแนนท่ีได้จากผู้
ประเมินทัง้ 6 กลุ่ม จะต้องมีน า้หนักท่ีแตกต่างกันตาม
เนือ้หาสาระ ในการประเมนิ 
  2.6 เค ร่ืองมื อ ท่ี ใช้ ในการประ เมิ น 
ประกอบด้วย แบบประเมินตนเอง แบบน าเสนอการ
ปฏิบัติงานของครู  แบบประเมินของผู้ ประเมิน และแบบ
บนัทึกพฤตกิรรมการปฏิบตังิานของครู 
  2.7 ผู้ รับการประเมิน  คื อ  ค รูผู้ จั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน และน าเสนอข้อมูลการท างาน 
นอกจากนัน้ครู ยงัจะต้องท าการประเมนิตนเองด้วย 
  2.8 เทคโนโลยีในการประเมิน คือ การ
น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงการ
จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีต้องใช้ในแต่ละโรงเรียน การใช้
แอพลิ เคชั่นบนสมาร์ทโฟน และ internet ท่ี สามารถ
ประเมินผลได้อย่างรวดเร็ว และแจ้งสถานะการประเมินผล
ได้อย่างทนัที  
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ตาราง 2 รูปแบบการประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่
 
รูปแบบการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 
โครงสร้างแนวคิด รายการ 
ผู้ประเมนิ - ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องในสายงานด้านการจดัการเรียนการสอน หรือผู้บริหารท่ี   
  เก่ียวข้องกบังานท่ีครูได้รับมอบหมายเป็นพเิศษ  
- หวัหน้าฝ่ายวชิาการและหวัหน้าฝ่ายสง่เสริมระเบียบวินยั 
- หวัหน้ากลุม่ หวัหน้างาน และ/หรือ หวัหน้าระดบัท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาสาระท่ีต้อง  
  ประเมนิครูผู้ปฏิบตังิานในเร่ืองนัน้ๆ 
- เพ่ือนครูผู้ ร่วมงานในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมตา่งๆ ท่ีได้รับ  
  มอบหมายนัน้ๆ 
- นกัเรียนท่ีมีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ๆ 
- ครูผู้ รับการประเมนิ 
วตัถปุระสงค์ของการ 
ประเมนิ 
- เพ่ือการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้ตามนโยบายของโรงเรียน 
- เพ่ือการประเมนิผลการพจิารณาความดีความชอบ 
วธีิการประเมนิ - วธีิการประเมนิผลการปฏิบตังิานแบบ 360 องศา  
- วธีิการประเมนิผลการปฏิบตังิานโดยใช้ดชันีวดัผลงานหลกั (KPI) 
- วธีิการประเมนิผลการปฏิบตังิานด้วยสมรรถนะ 
เนือ้หาสาระท่ีใช้ในการ 
ประเมนิ 
1. ภาระงานรายบคุคล เป็นการประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูราย บคุคลตาม 
สมรรถนะของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 3 ด้าน 
 1.1 สมรรถนะด้านความรู้ในการจดัการเรียนการสอน 
       โดยประเมินจากการจดัการเรียนรู้โดยยึดนโยบายท่ีโรงเรียนก าหนดซึ่ง 
ได้แก่ 1) การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบ หมายจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 2) การวดัและการประเมินผลนักเรียน เป็นไปตามสภาพจริง และใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย และ 3) การสร้าง นวัตกรรมใหม่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และการพฒันาการ เรียนการสอนให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั 
1.2 สมรรถนะการปฏิบตังิาน 
       โดยประเมินจาก 1. การใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการ 
ปฎิบตัิงานของครู และ 2. การจัดการห้องเรียนและการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน ซึ่งได้แก่ 1) การสร้างนวตักรรมใหม่ในการจัดการห้องเรียน และจัด 
กิจกรรมรวมถึงมีการพัฒนาให้กิจกรรมท่ี ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับสภาพ 
ปัจจบุนั และ 2) การมีสว่นร่วม ในกิจกรรมพเิศษตา่งๆ ของโรงเรียน 
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รูปแบบการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 
โครงสร้างแนวคิด รายการ 
เนือ้หาสาระท่ีใช้ในการ 
ประเมนิ 
1.3 สมรรถนะด้านคณุธรรมจริยธรรม 
โดยประเมินจากการอบรมสั่งสอนและการปฏิบัติตน ได้แก่ 1) การ 
อบรมสัง่สอนและการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 2) การสร้างนวตักรรมใหม่ ในการ
อบรมสัง่สอนและการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี รวมถึงมีการพฒันาให้การ อบรม
สัง่สอนและการปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั 
2. ภาระงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติ งานของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ พิจารณาผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
งานจากฝ่ายบริหาร 
3. ภาระงานของระดับชัน้ พิจารณาผลงานของระดับชัน้ท่ีครูเป็นท่ีปรึกษา และ 
ปฏิบตังิานสอนในระดบัชัน้นัน้ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จากฝ่ายบริหาร  
4. ภาระงานพเิศษ พจิารณาจากกิจกรรมและงานพเิศษท่ีได้รับมอบ หมายจาก ฝ่าย
บริหารและหัวหน้า 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิ 1. ฝ่ายบริหารก าหนดเกณฑ์ประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูร่วมกบัหวัหน้าฝ่าย 
หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้/งาน/ระดบัชัน้ และครูผู้ปฏิบตังิาน   
2. ก าหนดน า้หนกัในการพจิารณาแยกเป็นเร่ืองหลกัๆ คือ ก าหนดน า้ หนกัคะแนนใน
การประเมนิภาระงานท่ีครูได้รับมอบหมาย ซึ่งมีภาระงานของครู 4 ภาระงานด้วยกนั 
คือ ภาระงานของครูรายบคุคล ภาระงานของกลุม่สาระการเรียนรู้ ภาระงานของ
ระดบัชัน้และภาระงาน พเิศษ  
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิ 3. เกณฑ์ท่ีใช้ควรให้มีการก าหนดน า้หนกัคะแนนให้กบัสมรรถนะด้าน  ความรู้ในการ
จดัการเรียนการสอนให้ชดัเจน และมีน า้หนกัท่ีสงูกวา่  สมรรถนะการปฏิบตังิาน และ
สมรรถนะด้านคณุธรรมจริยธรรม รวมถึง ในกิจกรรมพเิศษอ่ืนๆ ท่ีครูได้รับ  
4. เกณฑ์ท่ีผู้ประเมนิทัง้ 6 กลุม่ จะต้องใช้ควรมีน า้หนกัคะแนนท่ีแตก ตา่งกนัตาม
เนือ้หาสาระในการประเมนิ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมนิ 1. แบบประเมนิตนเอง  
2. แบบน าเสนอการปฏิบตังิานของครู 
3. แบบประเมนิของผู้ประเมนิ 
4. แบบบนัทึกพฤตกิรรมการปฏิบตังิานของครู 
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รูปแบบการประเมินผลการปฏบัิตงิาน 
โครงสร้างแนวคิด รายการ 
ผู้ รับการประเมนิ ครูผู้ปฏิบตังิานในปีการศกึษานัน้ๆ โดยมีหน้าท่ีรายงานกิจกรรมการ เรียนการสอน 
และข้อมลูท่ีได้จดัการเรียนการสอนไปในชัน้เรียน รวมถึง  ผลการปฏิบตังิานของ
ตนเอง 
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ใน  การ
ประเมนิ 
การน าระบบคอมพวิเตอร์มาใช้ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานของครู  โรงเรียน
เอกชนขนาดใหญ่ รวมถึงการท าโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีต้องใช้ใน แตล่ะโรงเรียน การใช้
แอพลเิคชัน่บนสมาร์ทโฟน และ internet ท่ีสามารถประเมนิผลได้อย่างรวดเร็ว และ
แจ้งสถานการณ์ประเมนิผลได้ อย่างทนัที 
 
จากตาราง ท่ี  2 สามารถสรุป รูปแบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้ว่า มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
คือ 1) ผู้ ประเมิน 2)  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3) 
วิธีการประเมิน 4) เนื อ้หาสาระท่ีใช้ในการประเมิน 5) 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 6) เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการประเมิน 
7) ผู้ รับการประเมิน และ 8) เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการ
ประเมนิ 
 ตอนท่ี 3 ผลการศกึษาความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ของรูปแบบการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของครู
โรงเรียน เอกชนขนาดใหญ่ 
 
ตารางท่ี 3   ความเหมาะสมของแตล่ะองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
องค์ประกอบของการประเมินผล 
การปฏบัิตงิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่   S.D. 
ความ  
เหมาะสม 
1. ด้านวตัถปุระสงค์ของการประเมนิ 4.45 0.54 มาก 
2. ด้านผู้ประเมนิ 4.36 0.67 มาก 
3. ด้านวธีิการประเมนิ 4.36 0.51 มาก 
4. ด้านเนือ้หาสาระท่ีใช้ในการประเมนิ 4.36 0.51 มาก 
5. ด้านเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 4.18 0.59 มาก 
6. ด้านผู้ รับการประเมนิ 4.09 0.80 มาก 
7. ด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมนิ 4.00 0.43 มาก 
8. ด้านเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการประเมนิ 4.00 0.60 มาก 
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 จากตาราง ท่ี  3 พบว่ า  องค์ ป ระกอบการ
ประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
ทั ้ง  8 ด้ าน  มี ค วาม  เห ม า ะส ม ใน ระดั บ ม าก ทุ ก
องค์ประกอบ ซึ่งเรียงล าดบัได้ดงันี ้ด้านวตัถปุระสงค์ของ
การประเมิน ( x  =4.45, S.D.=0.54) ด้านผู้ประเมิน ( x  
=4.36, S.D.=0.67) ด้ านวิ ธีการประเมิน  ( x  =4.36, 
S.D.=0.51) ด้านเนื อ้หาสาระท่ีใช้ในการประเมิน ( x  
=4.36, S.D.=0.51) ด้าน0เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน ( x  
=4.18, S.D.=0.59) ด้านผู้ รับการประเมิน ( x  =4.09, 
S.D.=0.80) ด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมนิ ( x  =4.00,  
S.D.=0.43) และ ด้านเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการประเมิน 
( x  =4.00, S.D.=0.60)  
 จากการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ พบว่า ทัง้ 8 องค์ประกอบ 
ได้แก่  ผู้ ประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมิน วิธีการ 
ประเมิน เนือ้หาสาระท่ีใช้ในการ ประเมินเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การประเมิน เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน ผู้ รับการประเมิน 
และเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการประเมินมีความเหมาะสม
ทกุประเดน็ 
ตารางท่ี 4 ความเป็นไปได้ของแตล่ะองค์ประกอบของการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่   
องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏบิัตงิานของ
ครูโรงเรียนเอกชน    S.D. ความเป็นไปได้ 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมนิ 4.41 0.65 มาก 
2. วธีิการประเมนิ 4.41 0.61 มาก 
3. เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมนิ 4.40 0.65 มาก 
4. ผู้ รับการประเมนิ 4.38 0.57 มาก 
5. ผู้ประเมนิ 4.37 0.63 มาก 
6. วตัถปุระสงค์ของการประเมนิ 4.33 0.62 มาก 
7. เนือ้หาสาระท่ีใช้ในการประเมนิ 4.25 0.71 มาก 
8. เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการประเมนิ 4.12 0.77 มาก 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน
ขนาดใหญ่ทกุองค์ประกอบมีความเป็นไปได้ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมนิ ( x   =4.41, S.D.=0.65) 
รองลงมาคือ วิธีการประเมิน ( x  =4.41, S.D.=0.61) 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน ( x  =4.40, S.D.=0.65) ผู้ รับ
ก า รป ระ เมิ น  ( x  = 4.38, S.D.= 0.57)  ผู้ ป ร ะ เมิ น             
( x  =4.37, S.D.=0.63) วัตถุประสงค์ของการประเมิน   
(  =4.33, S.D.=0.62) เนือ้หาสาระท่ีใช้ในการประเมิน 
( x  =4.25, S.D.=0.71) และ เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการ
ประเมนิ ( x  =4.12, S.D.=0.77)  
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
ประเมนิผลการปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ 
พบว่า ทัง้ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ประเมิน วตัถุประสงค์
ของการประเมิน วิธีการประเมิน เนือ้หาสาระท่ีใช้ในการ
ประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ประเมิน ผู้ รับการประเมิน และเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการ
ประเมนิ มีความเป็นไปได้ในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการประเมินผล 
การปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ไปใช้   
   1.1 ตามหลักแล้วรูปแบบการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่นีจ้ะน าไปใช้ได้
ก็จริง แต่คณะกรรมการการประเมินและผู้ ท่ี เก่ียวข้อง ควร
ได้มีการส ารวจสภาพปัญหาท่ีแท้จริงของ โรงเรียนตนเอง
เสียก่อน เพ่ือท่ีจะน ารูปแบบนี ไ้ปปรับใช้ให้สามารถ 
แก้ปัญหาการประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูได้ตรง มาก
ยิ่งขึน้ โดยหลกัๆ แล้วโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่จะ มีบริบท 
และรูปแบบในการบริหารงานท่ีคล้ายคลึงกันแต่ก็ จะมี
รายละเอียดย่อยๆ ท่ีแตกตา่งกันออกไปตามวฒันธรรมของ
แต่ละโรงเรียน ดงันัน้เพ่ือให้การน ารูปแบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ขนาดใหญ่ไปใช้จึง
ควรได้ศกึษาสภาพปัญหาเบือ้งต้น ของโรงเรียนเสียกอ่น 
  1.2 ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องควรสร้างดชันีชี้ว้ดั 
ผลงานหลัก (KPI) ของครูแต่ละคน แต่ละกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ และแต่ละระดับชัน้ รวมถึงงานพิเศษท่ีมอบหมาย 
ไว้ให้ชัดเจนก่อน เน่ืองจากรูปแบบการประเมินผลการ 
ปฏิบตังิานของครูโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่นี ้เป็นรูปแบบ 
ท่ีอาศยัวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยใช้ดชันีวดัผล
งานหลกั (KPI)  
  1.3 การประเมินผลการปฏิบ ัติงานของครู 
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อครู  
ครูผู้ เป็นส่วนส าคญัหลกัในการส่งต่อนโยบายของโรงเรียน
สู่ตัวนักเรียน ครู ท่ีดีย่อมเกิดขึน้จากการฝึกฝน การ 
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาดังนัน้ผู้ บริหาร 
โรงเรียนเอกชนจึงควรเห็นความส าคัญในการน ารูปแบบ
การ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูโรงเรียนเอกชนขนาด
ใหญ่ไปใช้  
1.4 สิ่งท่ีเกิดขึน้ทุกครัง้หลังจากมีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานไปแล้ว คือ มักจะไม่ได้มีการน าผลการ
ปฏิบัติงานไปใช้อย่างจริงจัง ดังนัน้หลังจากได้มีการน า
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน 
เอกชนขนาดใหญ่นีไ้ปใช้แล้ว ควรท่ีจะน าผลท่ีได้ไปใช้ใน
การพัฒนาครูผู้ รับการประเมินนัน้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ 
พฒันาครูโดยตรง อีกทัง้ยังสร้างความรู้สกึให้กับผู้ รับการ
ประเมินทุกคนว่าการประเมินนัน้เป็นเร่ืองท่ีส าคัญและ
เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยครัง้ต่อไป 
 ควรศึกษาและติดตามผลท่ีได้จากการประเมิน
จากการใช้รูปแบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน ว่าได้น าไปใช้ในการพัฒนาครูและ
พจิารณาความดีความชอบ แล้วเกิดปัญหาอย่างไร รวมถึง
สามารถท่ีจะต่อยอดผลท่ีได้ จากการประเมินได้อย่างไร
บรรณานุกรม 
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